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??? ?????????????。????、??
←
?
?
?
?????
?? ???? ? ???? ?
???
???
??
????
??
? ?? ? ? ?? ? ????
?????
?
??? ?? ? ? 、 ?
??〈??????〈
???
?? 、? ???
???
????
?????? ? 。 、??? っ 。
??
???????
?
?
??、??????、??????????????
???? ?
???
?? 。? 、??? 、 、 、?? ?。
?????、???? ?
?、? ? ? 、????????? ? 。??? 、??っ 、
っ??
???。
(724) 
82-6-92 
??
盛岡i協の罪と間雑考;(三)
????????????????????、?????っ??????? 、 ???。
??、?????????????、????????
??? 、???????????、 ?????? ?、? 。
?????????? 、 ??????????、???「??
???」「? ?? 」 ???????。??? 、??? ?? 、??? ? っ 、??? 、 ???? っ 、??、 っ
??、????????? 、?
??? ? 。 、『 』 、?????? 、 っ
???????
?
??? 『 』?「? 」 、「??? 、、 、
一じ。
????????、?????、??????????????」?? 。 ?、 ? ??、??、? っ ?????、? ? っ??? ? ? ???。 ???????っ? ? 、 、??? ー っ 、???、
?。??????、『??』???????????????
???? 、『 』
?
???????、
???
?
???
???? っ??? ??? 「??? ? っ 、? ッ っ?? 。 っ??? ????? 、???、 ? っ ? 、??? 。
??、??????っ???????? ??
??? 。 、『 』
(723) 
82-6-91 (法学2018)
?????
?
?????????、????????????
?????ょ????
??????、???????????「っ?」????
????
?
??っ ???????????、「っ?」????? っ ??、???? ? ? 。
????、????????????????????
??? 。『 』 、?????? 、 「 、??? 、 、??? 、??? 、 、?、? 」 。 、??? っ???。? 、??? 、??? っ??? っ 。
????????『? 』 ?
?
??????、?????????
??????? 。
??????、????
????、??????
?????????、?????????????、???? ? 、?、? ?、 ????????? ? 、 ?? 、??? ? 、
??????????、?????????、????? ? ???
??
??
?、???? 、
?
?
?
?????? ? 、
????????、???ヶ? ?、
??、 ? 、?、??? 、 、??? 、 、???、?
??、???????????????っ?????
?、?????????????????????????????? 。 、 ??????? ? ????。
???????
???、??????????? 、???????????、? 、?????、??????? ?
(722) 
82-6-90 
ヒー
盛岡滞の罪と罰雑考(三)
件共
、迄
如
何
様
之
曲
事
も
可
被
???、??????
??????????? ?
??、?????????????????、????
?????????????????????、??????????????????????????、?????? 、 っ 。
????????????、???、????????
??? 、???? ???? 、?? ? 。??? 。 、?? 、?? ? 、?
? ????????、????
?? ? 、???、?， 。
????
??、???????????、??????????
????っ?
????? 、?。 ?。 、
じ
?、?????????????????????????? ?、?? ? 。??????、??????????????? 。 、?? 、????? ーー? ?、??? 、 っ 。
????????????????????????、??
??????????????。
? ?
????「??????????????????
?
??
??? ?『 ??? ?????ー?』第
節
??????????
????????
?????????
???? ?? ?? 、 ??????
???????? 、 ?????????????? ? 。 、 ???? ? ? ? っ 、??? ?????? ???? 。
?????????? ? ??
(721) 
82-6-89 (法学2018)
???、『??』????????????????????、???????????????????
???????????????、?????????
?????、???????????、????、?? ?、 ?????、 ???? ????、? 、 ????? 、
??????
???、?????????????????????
???????、??? ? ? ???? っ 、 ?っ?、? ??。? 、 ? っ??、 ???? ? ????? ? 、??? ? 。
????????????
『??』?、?????『???????』???「?
??? 」 、 ? ?????っ??? 、『 ? 』
?
???、???????
?
????????
??? 」????? ? ????っ 、『 』??
????????????????。
??????????、?????????????????????、????????????、????????????、 、??? 、?? 、
????、????????????????????
?、????????、 ??????????、? ? ????、? ????、 ??????。?? 、??、 ? ???? 。
?????????? 、 ?????? ?
?????? ? ? 、???????? ? 。??? 。
?????? 、 ????
?
??????
??? ? ?、???????? 、 ?
(720) 
82-6-88 
七
盛岡i協の罪と剖雑考(三)
?????????、???????????????????????。??????、??????????????、 ? 、??? 、 ? ???? 。
???????????、?????っ???????
??? っ 。 、?????? 、??? 、 っ 、??? 、 。?、???? 、
?????????????????????????
???、 。?????? ????
?
?????????????????
??? っ 。 、?っ? 。??? 、??? ? 。 、??? 。
????、???、????? ?????
???
?、? 。
じ
四
???、?????????????、???????????????????????っ??????。????? ? ? 、??? 。 っ 、 ? 、???? 、??? 。??、 っ???、 。
????、????????????????????
??? 、???? っ?、? 、?っ? ?? ? 、??? ???? 。
????????、 ??????、???????????
??っ??? 、? っ 。 、『??』??? 、??? ?
??
???? ? ?? っ??? 。
(719) 
82-6-87 (法学2018)
?。?????????????っ??????????、????? 。 ???
???〈?????????
???、? ???? ? ???? 。
?っ??、?????????????????????
??? ?? ??????? 、 っ ? ???? 、??? 、 っ 。 、『? 』
?
????、????????
?
????
??
??? 、???? ? 、??? 、??? っ 。
???、??????????? ? ?????
??? 。??????っ っ??? 、 っ っ????。? 、 、???
?
???????????????? ???
『? 』
〈????
?、『 、
????
? ? ? ?
??????????????????????????、??? 「 」??? 、?? 。
????????????? ???????、????????
??????、 ? ? ????????????????????? 。??? っ 。??? 、???
????????? 、 ?
????????? っ??? っ 。 ?
?
???
?、? 、??? 、??? ? っ 。?、? 。??? 、??? ? 。 、??? 。 、
(718) 
82-6-86 
じ
五
盛岡滞の罪と罰雑考(三)
?????????っ??????????????????
?????????????????????????
??? 、 ? ??????? ? 。 ?? ???? ?? ? ? っ 。 、?? っ ?、?? ? 。 、??? ? ??? ? 、? ??????? 、 。
??????、? ??????????????
??????? ? 。 ??? ??? 、 。?、 ? 、?? ? ???っ?。??、 ???? ? 。 ?? ?? 、?? ? ? 。
???????????????? ????
??
???、?????????????????、?????? ? 、 ??? ??? ?????。??????????、??? ? 、?? ? 、 ? 。
? ?
????『?????』???????????????
??、??????????
?
???????、??????
? ? ?????????????????、?????? 。
????? ??????????????????????
?????????』???? 、 『? ーー 』? 。
????????? ? 、 ???????
????? っ 」? ?????? ??
?
??????????????
?
」 ? ? ? ? ?
?』 ? 、
?
?????????????
?????? ??????、?
?
???
「?? ? ? ?
?
???
?? ?
?
」??????????
? ?
????「??????????『???』??????
?
? ????????
?
」??????????
?
? ????、 ? ?? ??
????? ?
(717) 
82-6-85 (法学2018)
?『『??????』????
?
『????』?『????』
? ? 』?』 ???
?
??
???
?
???
? 。
? ?
????『?????????』????????
?
? ?
?
「?????
?
?????????????????????
??、
?
? ? ? ? ? ? ?
?
?????
?
」????????
? 。第
節
???????
????????? ?「??」 ?????????、??
?ゅ??
?、?
?
?????????
?
???????
?
???
? ー ?
???
?
??????? ?? ????????
? ?
??っ 。 ????、??????????????、??? ? ?? ? 、?? ? ??????、? 、
《?
??? っ???? ???。
????????????? 、 ? ?
????? ??、?????。?? 、?
?
?????????、????
??
ゃ?? ? 「
?
????
???、『 」 「 」 ?っ????、 ?っ 。 、 「 」
??????????、「??」???????っ???
? ?
? 。
?????? ????????????? ? 、? ?????????
?、?????? っ ? ?????? ???、 ?
?
?
??? ????
?
???????????????????
??? 。?? ????? ? ?、 ????
??????????? ?
???、 、 、??? ? 、??? 。
?????? ???????? ?
??? 、 ? っ?????、 、??? ?? 、 「 」っ?? 、??? 。 、?? 、??? 「 」 、
(716) 
82-6-84 
七
七
盛岡i昨の非と罰雑考(三)
?「??」????????、????????????「?? ???? 。
???????? 、 ?????????????????、?
?????? ? ? ???????? 。? 、 ??、? っ っ 。??? ? ?
?
????????????
??? ? 、??? ? ?
??、??????? ??????
??? 、 ??????????? 、 っ??? 、 っ??? 。 、?
?
????????????????????
? ??? ? 、??? ????、 ? 。
ヒ
ノ'¥
????????? 、 ??????????????????
??????っ???????、???????????????。?????????????????????? ? 。
?『??』? ???、
??????????????????
????
?
??? ? ? ?
???ー
?、???? ?? ? 、 ???? 。??? ?、?、? 。??? 「 」?? 。
?『??』????????? ? ?
???????????? ???
?
????
? ? ? ??????
??
?
????
????、? ? ? っ?????? 。??? ???? 。
?『???』 ?
???
?
ぃ
??? ? ????、
?????? ???
(715) 
82-6-83 (法学2018)
???????、??????????????????????????。???????????????、???? ? 。 、??? ? 、??? 。
?『??』????????????????????
??
??? ? ? ????、??????
???、????????、?? 。?????? ? 。 、??? ? 、? 。
?「??』???????????????
?
?、??
?
? ?
?
ょ???
?
? ? ? ?
?????? ?? っ 、 っ
??
???、???????? 、 、??? っ? 、っ?。?? ? 。
???、????????????、????????
????。????、?????????????????????、?? ? ?、?????? ? ?????????。??、 ? 、 ??? ? 。
?????????、 ???? ?
?????? ? 。 ? っ 、????????? 、??? 。 、??
?
???????????????????
??? 、
? ?
っ?? ? 。
?『??』??「???
?
??
??ゅ???
? ?? ? ? ?、
?????? 、?????? 、??? っ 、 っ??? 、 ? 、??? 、??? 。
(714) 
82-6-82 
じ
九
盛岡1酵の罪と剖雑考(三)
?『??
?
??「????」
〈 ?
?
????
?? ????????????????、??
?????、????????っ?、????????っ????????????、????????、 ? ? ?、??? 、 ? ???? 。
?『??』??「? 」
???????
???? ? ? ?????????
?
????、?
?
????
?
?? ? ? 、??? 、??? ???? ?。??? 。
????????? ? ?、 ? ?
??? っ????。? 、??? 、??? ???? 、 ???? 、 。
??、??????? っ 、
??っ
J¥ 
O 
?っ???????????????????、????
? ?
?????????????????。????、?????? ? 、 っ ? 、??? 。
????????? ??????????????????
?????っ 。 、 っ????、 ? 、??? ?
?
????????????????
??? 、??? 。 、??? っ 。
?????????? ??? っ
?
??
??? 。?????? 、??、? 、??? ?、??? っ 、??? っ 、??? っ ? 。 、??? っ 。 。 ?????、
(713) 
82-6-81 (法学2018)
??、???????????????????????、 》 。??
????????? 『 ????』????、????????
?????? ? 。 「????」???? 、???? 、 っ 。??、 ? ???????、 、?。? ?、 ???? っ??? ? 。 ?????「? ? 」??? っ 、??っ ? っ 。??? っ っ?、? 。??? 。
???????????????????????
??? 、 『? 』 。???? 、「?? 」
????「???????????????????????、?? ? ???????、『?』? 「? ??? 」 ??、??? ? 、??、 ? 」 っ 、 、「 ???? 」 っ 、 『??? 』 ?? ?っ?? 。
??????、????、?????????????
??っ ? 、 、 ????ヶ???????。 ??、? ? 、?、? ??????? ? 、 ??? 。
??
??????、??????????、「?????」
??? ? 、?????? ???? っ 。???っ? 。 、 、
(712) 
82-6-80 
ノ1
~岡i器の罪と罰雑考(三)
????っ?、???????????????っ????? 。 ? ?っ? 。 、 ? ????? ?????? 。
? ?
????『?????』????????????????
???????
? ?
??? 『 ? ? 』 ??
?
???????????????????????
?
???
??
?
」????
?
???、???????、?
?
? ?
? ? 。
? ? ???? ??????????????????
?、?? 、 ?????
?
???
「?? ? 」 「 ?????? ?
? ?
???、????『??? ?』 ?
?????。
? ?
????『???? 』 ??
?
?、???、?
????? ? ? 、? ?
???? ?? ????? ? 、
?
??????
???? っ 」 。
? ?
????????? ? ? ?
?????
?
?????????????、?????
?
? ?
???? 『 ? 』
?
?????????
ノ¥
????、???、?
?
?????????????
?????「?????????????」?????????
?』???、??? ? ???????
? ?
????『???????』????。
? ?
? ?
??『??????』
?
????「??」??
???? ? ?
?
?????。
???? 『?? ?
?
?????????
?
』???? ?
?
??????????
?
?????
? 」? ?????
??
? ? ?
〔 ? ? 〕
(7ll) 
82-6ー 79(法学2018)
